




















































































第 1 表　外務省職制 （明治 5 年）
項目 明治5年1月 明治5年10月 （参考） 明治2年7月 明治3年閏10月
任官区分 官等 職制 在外公館 職制 在外公館 叙任 職制 在外公館
勅任官 1 等 卿 卿 正三位 卿
2 等 大輔 大辨務使 大輔 特命全権公使 従三位 大輔 大辨務使
3 等 少輔 中辨務使 少輔 辨理公使 正四位 少輔 中辨務使
奏任官 4 等 大丞 少辨務使 大丞 代理公使 従四位 大丞 少辨務使
正五位 権大丞
5 等 少丞 総領事 少丞 総領事 従五位 少丞 大記
　 一等書記官
6 等 大記 領事 　 領事 正六位 権少丞 権大記
二等書記官 従六位 大訳官
7 等 少記 副領事 　 副領事 正七位 大録・中訳官 少記
三等書記官
判任官 8 等 大録 代領事 大録 一等書記生
9 等 権大録 権大録 二等書記生 従七位 権大録・少訳官 権少記
10 等 中録 中録 三等書記生 　
11 等 権中録 権中録 四等書記生
12 等 少録 少録 五等書記生 正八位 少録
13 等 権少録 権少録 六等書記生 従八位 権少録
14 等 七等書記生 正九位 史生















　 　 　 明治5年5月 明治6年1月 明治7年10月
任官区分 官等 職制 　
勅任官 1等 卿 副島種臣 副島種臣 寺島宗則
2等 大輔 (欠員） (欠員） (欠員）
3等 少輔 山口尚芳（岩倉使節団副使） 山口尚芳（岩倉使節団副使） 山口尚芳
上野景範 上野景範




勅任官 2等 大辨務使 寺島宗則　 イギリス 　
特命全権公使 寺島宗則　 イギリス 榎本武揚　 ロシア







辨理公使 鮫島尚信　 フランス・ドイツ 佐野常民 ウィーン万国博覧会担当
奏任官 4等 少辨務使 柳原前光 日清修好条規担当
鮫島尚信 フランス・ドイツ
森有禮　 アメリカ
代理公使 森有禮　 アメリカ 青木周三 ドイツ
5等 総領事 （欠員） 中山譲治 ベネチア 中山譲治 領事館廃止（病気療養中）
井田譲 福州（厦門）
6等 領事 （欠員） 品川忠道 上海 品川忠道 上海
福島九成 厦門
中村博愛 マルセイユ
7等 副領事 （欠員） 林道三郎 香港 富田鐡之助 ニューヨーク
高木三郎 サンフランシスコ
判任官 8等 代領事 品川忠道 上海
9等 高木三郎 アメリカ 　 　
奏任官 5等 一等書記官 田邉太一ほか１名 花房義質ほか４名
6等 二等書記官 矢野次郎 矢野次郎ほか３名















































































































































































































































































































　 クーポン 発行価格 発行金利 発行額
単位 ％ ％ 百万ドル
日本 7.0 92.5 7.56756 10.0
エジプト 7.0 91.666 7.63636 317.0
ロシア 4.75 86.87 5.46762 240.0
フランス 5.333 84.0 6.34881 100.5
ブラジル 5.0 81.5 6.13497 49.8
イタリア 5.2 75.42 6.89472 641.0
トルコ 6.0 66.5 9.02255 139.6
スペイン 4.5 55.5 8.10810 116.5
クーポン 発行価格 発行金利 発行額
（参考） 単位 ％ ％ 百万ポンド
アメリカ 5.0 102.375 4.9 60.0
チリ 6.0 89.5 6.7 2.0
アルゼンチン 5.0 94.0 5.3 2.0



















































































































































































































































































日本への輸出品 金額 数量 日本からの輸入品 金額 数量
＜非関税品＞  
1 製皮 170,227 茶 6,843,500 17,829,696
2 油 141,956 491,905 生糸 240,964 40,936
3 鉄・鉱鉄諸種 118,974 雑物 218,088
4 掛け時計 72,310 樟脳 118,751 903,652
5 食物 68,404 木綿・麻布類 42,399 2,809,482
6 プレート・プレート種 63,790 アメリカ産物帰港諸品 29,238
7 ランプ 58,495 錫諸類 28,613
8 ガラス・ガラス器具 58,449 毛皮類 18,063
9 書籍 45,203 製薬品・絵具 7,101
10 紙・文墨諸具 44,041 家具 2,736
11 木綿 35,345 コーヒー 883 4,540
12 その他 290,778 　 　
小計 1,167,972 小計 7,550,336
＜関税品＞
1 銅・鉱銅 87,665 522,603
2 小間物 84,722
3 米 55,966 3,728,424
4 その他 125,105
小計 353,458
日本への輸出　計 1,167,972 日本からの輸入計 7,903,794
（対日貿易収支） △6,735,822
＜金銀貨取引＞ ＜金銀貨取引＞
金銀 6,496,086 金 335,500
金貨 1,007,630
銀貨 6,450
小計 6,496,086 小計 1,349,580








































































































　“ Mori left here for Europe twenty ninth ultimo.  What shall I do by my instructions I can 
not act same through Japanese minister here.”
であったが，これに対する上野景範外務少輔からの返信（1873年4月25日付）は，
　“Act through one in charge at the Japanese legation in Washington”
であり，また，上野景範からの高木三郎あての指示（1873年5月3日付）は，
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　“This last matter, the writing of Japanese for the use of its own people in a phonetic mode, 



































































































































































































































































Griffis, William E.（1916）, The Rutgers graduates in Japan: an address delivered in Kirkpatrick Chapel, 
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